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EL PRESUPUESTO DIUIHGIPAL PIRA 1917 
Ofrecíamos en nuestro anferior número, 
examinar la parte lega! del arbitrio sobre 
acometidas de luz eléctrica, postes, palo-
metas, cables aéreos, etc. Tenemos entendi-
do, que se figuran eñ presupuestos por 
ingreso de este nuevo arbitrio, que aparece 
unido al de licencias para construcciones, 
siete mil pesetas. Es indudable que el arbitrio 
puede implantarse, porque lo autoriza el 
artículo 137 de la Ley Municipal. Tal es 
nuestro criterio. Pero, seguramente, no se ha 
tenido en cuenta, por los que han confec-
cionado la obra, la Real Orden de 13 de 
Julio de 1912, publicada en la Gaceta del 15, 
con arreglo a la que los arbitrios que se 
establezcan sobre esas industrias, no pueden 
exceder en conjunto, del 25 por 100 de lá 
contribución que satisfagan por utilidades. 
Yaque de haberse tenido presente tal 
terminante disposición, no se concibe que 
se forme uná tarifa como la que publicamos 
el domingo último, pues tributándose con 
arreglo ella alcanzaría el ingreso muchas 
miles de pesetas, y ya vemos que el arbitrio 
tiene un límite de acción. Si legalmente, pues, 
no puede exigirse alas empresas más que 
la tributación correspondiente, como máxi-
mum, a la cuarta parte de lo que ellas paguen 
al Estado por utilidades, resultará el ingreso 
para el Ayuntamiento mezquino^ y en cambio 
se daña grandemente al vecindario, porque 
las sociedades propietarias de esas indus-
trias, querrán atenerse a las tarifas señaladas, 
y eso es una enormidad. Este asunto, sino 
se le encuentra solución satisfactoria, puede 
traer muchos incidentes. 
Otro arbitrio nuevo es el establecido 
sobre Coches de alquiler y carros y otros 
vehículos que transporten mercancías, y se 
calcula su ingreso nada menos que en 
30.000 péselas. £1 más profano en estas 
materias, comprende que seis mil duros no 
pueden rendir, no ya ios vehículos de todas 
clases destinados en Antequera al servicio 
público, sino ni ios que hay en Málaga. 
Pero en esto hay una cosa que puede 
interpretarse como habilídad.cuandonolo es: 
de crear el arbitrio, no se habla en su sección, 
que es lo que en el Gobierno se ve, más que 
Al coches aquiler y carros y otros vehículos 
que transporten mercancías, y luego en la 
tarifa, se dice que no podrá -entrar «n el 
paseo de Alfonso XIIÍ, carruaje, auto o 
caballo de silla, durante las ¡ferias de esta 
ciudad, sin haber pagado cinco, diez y dos 
pesetas respectivamente del arbitrio, y que 
para la circulación de carros, galeras, volque-
tes y carretas por el término, precisará la 
ostentación de una placa oficial que acredite 
el pago de veinte pesetas los tres primeros 
vehículos y quince el último. 
Sabido es, que por la superioridad fué 
declarado ilegal ese tributo, y su exacción, 
por tanto, significa un acto delictivo. 
A pesar de la colección de nuevos arbi-
trios, como los gastos, según después vere-
mos, se han subido de manera alarmante, 
resulta un déficit nada menos que de nue-
ve raíl duros, y para cubrirlo, se apela otra 
vez al odiado reparto vecinal, a ese medio 
íríbutivo que para gloria del partido conser-
vador hizo este desaparecer de los presu-
puestos municiples, y que el grupo gober-
nante ha llevado a ellos de nuevo. 
Veamos ahora las nuevas partidas que 
se consignan en e¡ presupuesto de gastos: 
Al Oficial mayor de secretaría, se le su-
be en el sueldo 300 pesetas. Disfrutaba de 
2.200 en etapa conservadora. 
Al Ofi cía! Sr. Pozo, otras 300. Al Cape-
llán que tenía 750 pías., la cual era muy bue-
na Tetribirción, ya que todos sus trabajos 
, consisten en celebrar dos o tres misas al 
año por cuenta del Ayuntamiento y asistir 
Mobiliario para el Ayuntamiento 1.250. Si 
se invierten, menos mal. 
Auméntasse mil pesetas para gastos 
de recibimientos de autorídádes. 
En la consignación para la guardia muni-
cipal, se aumentan 2.155 pesetas para crea-» 
ción de dos plazas más, aumento del sueldo 
al sargento, y a los guardias de Bobadilla y 
Villanueva de la Concepción, aumento este 
último innecesario, pues es sabido que estos 
guardias se dedican durante muchos días a 
quehaceres diversos, y e» más, el de Boba-
dilla, ni siquiera ha vestido el uniforme, ni 
ha encendido el alumbrado público. Le va 
muy bien en su huerta. 
Para siete guardas de campo, montados, 
8.760 pesetas. Veremos para lo que sirve 
esto. 
Para limpieza de la población y riegos, 
por contrata, 3.102 pesetas. 
Créase una plaza de veterinario para el 
pueblo de Villanueva de la Concepción, con 
sueldo de 1.500 pesetas, cargo que se le dará 
a un amigo del Sr. Padilla, que creemos 
reside en Casabermeja o Almojía. 
Por cierto, que el joven veterinano ante-
querano, Sr. Vergara Ríos, ha venido ejer-
ciendo la plaza de inspector auxiliar, sin 
sueldo, durante casi todo el año, y ahora se 
crea aquel puesta y se le otorga a persona 
extraña y sin que tenga contraidos méritos 
aigunoa. Huelgan comentarios. Además, va 
a ocurrir en el poblado referido, que en 
tanto tengan los anímales quien los cure, 
no encuentren médico las criaturas. Contraste 
singular. 
Se establece una plaza de matrona en 
beneficencia, con 1.000 pesetas. Si esta 
creación obedeciera a desvelo por la clase 
proletaria, la aplaudiríamos sin reservas. 
Pero, por desgracia no es eso; es otra cosa. 
V la prueba de que no lo es, no las dan los 
mismos confeccionadores del presupuestito 
llamado por el vulgo «De Altura». A renglón 
seguido de crear el mencionado cargo, supri-
men el de dentista de la beneficencia, que 
tanto beneficio ha reportado a los pobres. 
Pero esto merece capítulo aparte. 
Continuaremos nuestra labor en el núme-
ro próximo. 
* * 
Lo ds las minas 
En colaboración con la patriótica labor 
que han comenzado a realizar en Madrid los 
señores Luna Pérez y García Berdoy, y a 
que aludíamos en nuestros anteriores núme-
ros, se ha dirigido por los concejales al Mi-
nistro de Hacienda y Director General de ía 
Deuda, el telegrama cuyo texto dice así: 
<Como Concejales que constiíuiinos in-
»mensa mayoría Excmo. Ayuníamiénío An-
quera, acudimos V. E. rogándole evite en-
>tregüense esta Corporación y en su nombre 
>al Alcalde o apoderado alguno aunque pre-
»séntense poderes notariales que nosotros 
>no auíi/rizamos, cantidad alguna en dinero 
por Estado en razón intereses capitales Pro-
>pio5 ó Beneficencia, prefiriendo vecindario 
»reciba Ayuntamiento importe esos intereses 
>en láminas valores públicos que no pueda 
>facilmente enajenarse. 
>Confiamos rectitud V. E. impedirá cosas 
desfavorables para Antequera, y al abrirse 
>ParIamento varios diputados ocuparánse es-
»íe asualo> 
»León Moffa—Casco (darcia^Luna Pe-
rezér- (jarcia Berdoy—Rosa¡es Salguero-
Jiménez Rob/es:=Ro/as Pareja.—Burgos 
<3arcía~Qallardo Pozo- Herrero Sánchez-
Qarcia Qálvez—Sanchez Bellido—Cabrera 
España—Ramos Gaitero— Carrillo Benitez 
Al anterior telegrama, se ha servido con-
tentar ei Sr. Ministro de Hacienda, desde 
Aigeciras, lo que textualmente reproducimos: 
Algeciras 30—11-50 
Ministro Hacienda a León Motta y de-
más firmantes: 
»Recibo su telegrama, doy traslado 
*del mismo al Sr. Subsecretario para 
>que en el asunto a que se refiere, cui-
»de de que como siempre, se cumplan 
>ias disposiciones vigente^, teniendo 
»en cuenta sus deseos. Les saludo 
A L B A 
Los telegramas cruzados, significan bue-
na prenda de la gestión de la mayoría con-
servadora. Creemos que el ilustre y honora-
ble Ministro de Hacienda, evitará que las 
cosas puedan ir por donde no convenga a 
Antequera. Ignorancia al menos, del asunto, 
no puede ajeg^r&e ya en las altas esferas de 
la Administración, 
Ahora, dejemos al tiempo jo demás. 
^ 1 
con este a tresi) cuatrb funciones, se aumen- —(jarcia Rey~~Aharéz Luque—Francisco 
tan al Sr. Palomo 250 pesetas. \ Rojas.* 
O om. onta arlo s 
Mucho se presta a equivocarse clasificar 
guatos y aficiones, tanto más cuanto el 
comentario es arbitrario, y no siempre impar-
cía!: y es que no todos los temperdmentos 
se amoldan a las nuevas implantaciones. 
No cabe transplan tarnos a épocas remotas 
si entre nosotros sigue imperando la pereza 
mental, tan funesta en todo orden de cosas, 
yaque para llegar a la esfera de lo ideal 
precisa que el espíritu de cnidadánía no 
duerma, |congregando a el Wsé u-na parte de 
la vida, no viviendo solo del présenle, ya que 
del pasado pueden cosecharse frutos de 
cultura.. 
Sabido es que las obras de creación son 
penosas, de andar lento en sus comienzos, 
perezosas al quedar sujetas a opiniones 
diversas, siendo, por consiguiente, inconta-
bles los obstáculos con que tropiezan, por 
ser muchas jas personalidades que sin previo 
estudio del pensamiento inicial, ejercitan la 
coacción acompañada de la censura; pero si 
nos desligamos de estos perniciosos factores, 
si en su lugar ponemos en juego la perse-
verancia, el buen deseo, desligado de egois-
mos, y sustituyendo las fuerzas estáticas por 
las dinámicas, las ideas ilegán a madurar. 
Concretando el pensamiento, y como en 
tantas otras ocasiones, persisto hoy en la 
creación de un Museo Arqueológico Munici-
pal, revelador de las civilizaciones que nos 
han precedido, cuyos jnonumentos, unos 
descubiertos y otros por descubrir (más el 
número de los segundos que los primeros), 
acontar desde los tiempos prehistóricos y 
edades Antigua, Media y Moderna en varios 
lugares señalados, y de los que he dado 
cuenta en otros artículos. 
Baldón de ignominia constituye para-4a 
cultura antequerana el problema a que me 
contraigo, teniendo en olvido el proyectado 
Museo. Y es que aquí nos ocupamos más 
de las cosas frivolas que de las graves;es que 
el pasado nada nos preocupa, y hasta mira-
mos con cierta indiferencia el presente, sin 
tener en cuenta las enseñanzas que el Museo 
nos brinda, mas los frutos úüles que a todos 
reportaría en lo material y espiritual al abrir 
las puertas al turismo. Ya que hemos sido 
pasivos en demasía unámosnos todos lo» que 
sentimos anhelos por el florecimiento de 
Aníequera, allegándole fuerzas disgregadas, 
finalizando la obra empezada. 
Estas o parecidas palabras Jas hemos 
oido pocos días hace de labios tan autoría 
zadoí como los del Sr. Madrid Muñoz, nom-
bre que tengo una verdadera complacencia 
en citar, cuyas bien encaminadas orienta-
ciones cristalizan con mis ideales tantas veces 
pregonados y nunca escuchados; palabras 
repito que hacen patente la apuntada nece-
sidad. 
Insisto en que esa mejora debe acome-
terse con premura, ya que se deja sentir por 
todos aquéllos que sienten espíritu de ciuda-
danía, y que vengo señalando de tiempos 
atrás, sin otros estímulos qut honrarme 
honrando si Antequera, sin otras miras que 
las de un amor desinteresado por el desarrollo 
de la cultura, hoy en relativo olvido, y por 
la que todos debemos coadyuvar, y« qyc su 
abandono es parte influyente de muchos 
males sociales. 
Bien quisiera haber llenado la misión que 
voluntariamente me impuse de engrandecer 
a Aníequera con la formación de un Musco, 
cuyos primeros elementos dispersos y en 
desorden lastimoso se encuentran en la Casa 
Ayuntamiento, para cuya reunión trabajé 
con ardor verdaderamente juvenil, incompa-
tible con mis años. 
Pero, lector querido:;Quizás por experien-
cia sepas que los más desinteresados impul-
sos desfallecen, que se debilitan los más 
generosos arrestos de aquellos que hicieron 
labor civilizadora encaminada al progreso 
local, si la opinión no intensificó su esfuerzo. 
Porque para .lograrlo se necesitan iniciativas 
generosas, y prosélitos que la secunden, sin 
cuyos elementos no se vé coronada obra 
alguna ni se consigue el triunfo de las ideas, 
resultando, por tanto, estériles ios personales 
esfuerzos. 
Pero si recogiendo, agrupando, organi-
zando las fuerzas individuales; si acometiendo 
luego la empresa con finalidad resuelta, dé 
abrinos vías de cultura, seguros podemos 
estar de alcanzar un triunfo de gran transcen-
dencia y muy resonante, por cuyos, ideales, 
una yez más repito, que debemos luchar, y 
que por razón de las energías dispersas no 
se logran.] 
Quizá habrá quien £on sentido estrecho 
combata esta era de renovación social; pero 
es quimérico, es absurdo, es antipatriótico 
oponerse a las corrientes civilizadoras de la 
vida moderna, en tanto que unificándose con 
la orientación de los capacitados, daríase 
iimpulso a la terminación del Museo. 
M . ANSÓN. 
25-12-916 . . , J _ _ _ _ _ _ 
EL MÁRQiS DE 
Hace tiempo que el ilustre soldado .mos-
trábase dispuesto a intervenir activamente 
,en la política del distrito, libre ya de sus 
obligaciones militares. De ello estábamos 
apercibidos, y nos era muy grata la actitud 
{d$i marqués, corí tanto mayor motivo, cuanto 
que su actuación política había de desen-
volverse dentro del gran partido liberal-
'conservador, que por su fidelidad monár-
quica, organización excelente, régimen demo-
crático y honradez en : la administración de 
los municipios, es la agrupación que se 
identifica con los ideaies def'bizarro generah 
Su ingreso ^oficialmente fen las huestes 
conservadoras, ha tenido lugar ha pocos días, 
coincidiendo con la visita que anualmente 
hace a Madrid para ofrecer sus respetos á la 
familia real, para quienes conserva entrañable 
^afecto fcl ihiatre prócer, ya .que no en balde 
han transcurrido muchos años desempeñando 
este el importante cargo palatino de jefe de 
la Escolla, en el que fué^objéto- Siempre de 
honrosísimas pruebas de -cariño y confianza 
¡por parte de todas las augustas personas. 
Aprovechando la referida estancia'.en la 
corte el marqués de Soíomayor celebró 
conferencias con los Sres. Dato, Sánchez 
íjuerra y Bérgamin, quedando reconocida su 
significada personalidad dentro del partido. 
' El veterano general era la única persona 
de significación, que quedaba en Alora sin 
agruparse a i o ^ conservadores. Contándola 
ya entre estos, no existe ni la posibilidad de 
que la política [ibera! pueda volver a buscarse 
adeptos. ¡Ha concjuido para siempre todo lo 
relacionado con liberalismo. Alfi no queda 
otra cosa en cuanto a este, que unos pocos 
ciudadanos dedicado» a realizar toda suerte 
de tropelías, que serán examinadas y sancio-
nadas escrupulosamente en cuanto caiga del 
Poder el fámoso Romanones. Se proponen 
los conservadores uloreños terminar de una 
vez con ios que tienen por única ocupación 
la política. 
H E R A L D O D E j U E R A 
Y el marqués de Sotómayor será uno de 
los que para bien de aquel vecindario, mués-
trese más inexorable para ía persecución ante 
los tribunales de justicia y castigo de los 
autores de las barbaridades administrativas 
que allí se realizan. 
HERALDO DE ANTEQUERA, como órgano 
del partido liberal-conservador en el distrito, 
declara, que considera honrosísima y muy 
valiosa la colaboración del culto e ilustre 
marqués, y tribútale homenaje de respeto y 
simpatía. 
R E G R E S O 
: Han regresado de su viaje de novios eí 
Teniente de Carabineros D, Emilio Ortega 
García y su distinguida esposa. 
FALLECIMIENTOS 
Acompañamos en su duelo al amiga don 
Luis Dorado que ha pasado por el sértíimien-
to de|pcrdera tu>cariñosa compañera, Tam-
bién se lo hacemos extensivo a sus hijos y 
padres de la difunta, que en paz descanse. 
Esta mañana ha recibido cristiana sepul-
tura el conocido industrial en alfombras y 
persianas don José Burgos Medina D. E. P. 
. A su viuda y familia enviamos nuestro 
pésame. 
D.a María de los Dolores Muñoz 
González del Pino, de Morales. 
Fallecip el día 27 de Diciembre de 1916, después de recibir los 
^Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
. i . 1 m A . 
'Su tio 'el Excnio. e Il lmo. Sr. Obispo de Málaga D. Juan Muñoz 
Herrera; su Director espiritual.; su desconsolado viudo, hijos, madre, 
hér-rtianos, hermanos, poli ticos* tíos, tíos políticos, sobrinos, primos, 
primos políticos y demás familia, imploran una oración por el alma 
de la finada. 
Madre amantísima de numerosos niños, 
esposa modelo, virtuosísima, laboriosa, ene-
miga de toda ostentación y lujo, aún disfru-
tando de brillante posición, deja la vida Do-
res Muñcx, en plena juventud, victima de los 
deberes de la maternidad, y el hogar feliz, 
sonriente siempre ante la simpatía de aquella 
santa mujer, queda hoy sumido en terrible 
desventura, en duelo intensísimo que devora 
el corazón del desdichado esposo y arranca 
raudales de lágrimas a los chicuelos, bien 
temprano transportados a las tristezas de la 
horfandad. 
. ¡Pobre madre! íQue esclava ha sido de 
sus deberes, y cuantas angustias habrá sufrí-
do su alma en los prolongados días de ago-
nía, contemplando junto ai lecho de muerte, 
tanto angelito! 
Dios premiará copiosamente ios mereci-
mientos de la buena señora, y ella desde el 
Cielo, velará por el porvenir de ios seres 
queridos. 
Eí miércoles se verificó la conducción del 
cadáver de la distinguida dama, al campo-
santo. La concurrencia fué tan numerosa, 
que en pocas ocasiones se ha presenciado 
manifestaciones de duelo como esta. Las cin-
tas del féretro eran llevadas por hermanitas 
del Asilo de S. José,, del cual era muy protec-
tora la finada. 
Asistió toda la dependencia de la Azuca-
rera Antcquerana, llegando hasta el cemente-
rio, no obstante despedirse el duelo en la 
plaza de Santiago, testimoniando así su afecto 
a la que fué bondadosa señora del estimado 
director técnico don Luis Morales, nuestro 
muy querido amigo. 
- Descanse en par la buena señora. 
O T ^ T C I A ^ 
SUICIDIO MISTERIOSO 
En las proximidades de Villanueva <te ía 
Concepción, suicidóse anteayer un individuo, 
disparándose dos tiros que le produjeron la 
muerte instantáneamente, 
s Del suceso apercibióse un alfarero, vecino i 
del citado anejo, quien dió aviso a la Guardia 
Civil; pero cuando ésta llegó, ya el suicida 
había dejado de existir. 
Inmediatamente que tuvo noticia el Juz-
gado de Instrucción de ésta, constituyóse y 
partió en carruaje para dicho pueblo, y una 
vez en el sitio de la ocurrencia, ordenó «1 
levantamiento del cadáver y su registro, ha-
llándosele 259 país, y ningún documento que 
identificara su persona. 
La autoridad averiguó que el suicida se 
llamaba Antonio Durán Martin, de 29 años y 
de estado soltero. 
Practicada" la autopsia al cadáver, certificó 
el médico forense que el individuo en cues-
tión padecía de una aneurisma en el corazón, 
suponiéndose que dicho padecimiento lo lle-
vara a tan fatal resolución. 
ESPONSALES 
El jueves tuvo lugar la toma de dichos de 
la simpática señorita Isabel de Rojas Monte-
ro con el apreciable joven don Antonio Sán-
chez Gallardo. 
La boda se celebrará en breve. 
MATRONAS 
Doña Luisa Arjona é hija profesoras en 
partos, comunican al público que han tras-
ladado su dómicilio a la casa número 29 de 
calle Cantareros, donde ofrecen sus servi-
cios y reciben los avisos. 
EL SR. LUNA RODRIGUEZ 
Encué iirase completamente restablecido 
el ilustre jurisconsulto, yes esperado aquí a 
fines de la actual semana, renovando ensegui-
da sus tareas profesionales. 
DOS MISÁCANTANOS 
HOY, EN L O S X A P U C H i N O S 
Hé.ido al Convéntó- de religiosos Capuchinos, y 
allí he oído la Misa primera del R. P. Rafael, herma-
no de un querido amigó nuestro. 
El espíritu de la florecilla de Asís asistía pleno 
al sacrificio sublime. 
Los seráficos escolares han deleitado mis oídos 
con los acordes de música santa cuyos ecos perdu-
ran y en el instante supremo de elevar la Hostia 
nuestra alma se ha transportado a la región serena 
de la Fe, donde el creyente vive. 
La oración del R, P. Juan de Utrera, tan comffiK 
vedora y edificante que era digna de transcribirse 
íntegra si ta falta de espacio no lo impidiera. 
Han sido padrinos los señores D. isidro López, 
padre del nuevo Sacerdote, D. Joaquín Rojas Arreses 
Rojas, capitán del Arma de Artillería y D. Juan Vi-
cente Sarrailler. 
Nuestra cordial enhorabuena tanto al nuevo reli-
gioso como a su familia distinguida. 
* * 
EN LOS TRINITARIOS 
Mañana á las diez y en el templo de la Trínidadf 
tendrá lugar la primera Mjsa de nuestro queridí-
simo amigo y paisano Fray Joaquín de la Santísima 
Trinidad, dándose el caso verdaderamente curioso 
de ser el primer antequerano que la celebra dentro 
de tan venerable Orden. ' 
Amigosfmuy amigos somos de él y este es motiveí 
poderoso para celebrar como cosa propia el fausto 
suceso. Si los años de nuestra querida niñez trans-
currieron unidos en íntimo lazo, sin que el malestar 
jamás asomase, ¿qué de extraño tiene recordemois 
hoy en vísperas de momentos tan solemnes, « 3 ^ 
pasado hermosísimo que po ha de volver? 
De todos eran conocidas sus inclinaciones; sus 
caros afectos: aquella franqueza de trato, la exquiti* 
tez de su amabilibad que nunca supo de rcprojches 
ni recelos, eran realmente propios, delineaban a 
maravillas la figura moral del hombre que jamás deja 
de poner ante su vista la imagen bendita del Cruci-
ficado, y que en el inmenso amor de éste a los mor-
1 tales, siempre se inspira. 
| E l R. P. Hermenegildo, Superior de este Conven-
| to, cuyas dotes eminentes palpamos en el continuo 
disertar, es el alma de esta fiesta religiosa, cuya 
excelsitud ha de cantar la voz elocuente del sabio y 
profundo orador R. P. Ángel de Jesús, Superior del 
Convento de Córdoba, el que con ta! motivo llega 
hoy á ésta. 
Apadrinarán al nuevo Sacerdote sus queridos 
padres D. Francisco Vergara Carruana y D.a Sebas-
tiana Üsategui, de Vergara. a quienes, como a toda 
la demás familia, sinceramente felicitamos. 
: Fotografías y Ampliaciones : 
Cuesta de la Paz, % ¡ \ ANTEQUERA i 
F E M E N I N A S 
LOS VÍCÍOS EN LA ACTITUD s 
Las actitudes determinadas por fnues-
tros movimientos voluntarios—escribe De-
bay—ya sea durante el reposo, ya durante 
la locompción, son para, el tronco y los 
miembros lo que la expresión fisonómica 
para el rostro. Se hallan tan intimamente 
enlazadas a las afecciones del ,alma, que 
pueden reemplazar al lenguaje para expre-
sar con enernia estas afecciones. 
id^as actitudes, dirijidas por el arte, rea!-; 
zan-Ja armonía de las formas, la regulari-
dad de las proporciones y los atractivos de 
la belleza Un continente noble, firme, pos-
turas graciosas, modales distinguidos; un 
modo de presentarse fácil y exento de toda 
afectación, constituyen un conjunto de ac-
titudes de tan poderoso efecto en el mun-
do,5que aventajan a menudo á los más 
preciados dones de la Naturaleza. 
La influencia de las actitudes airosas 
no se limita tan solo a realzar las gracias 
de la persona, sino que además dirige su 
acción sobre los órganos y favorece su de-
sabollo. Estas ventajas tan preciosas se 
adquieren siempre que en ello se tenga 
verdadero interés. Ved aquí estas explica-
ciones. 
Los hombros y el pecho. 
Ñó echéis hacia delante los hombros. 
E^ta.actitud ejerce una perniciosa influen-
cia.en la caja huesosa del pecho y en los 
importantes órganos qye contiene. Mante-
ned los hombros en su estado natural. SQ 
consigue este objeto, así como el de ende-
rezar las espaldas encorbadas, por medio 
de vendajes, de corsés ortopédicos y, sobre 
todo, de ejercicios; y también se logra de-
sarrollar los pechos hundidos y hacerles 
adquirir una robustez conveniente merced 
a los diferentes ejercicios de brazos que 
enseña ia girñnasia médica. Con respecto 
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dos anos después; con que el año de 1708 estaba 
ya todo el Convento, Iglesia, oficinas y hospederías 
perfeccionado, siendo la fábrica de todo muy cos-
tosa, fuerte y hermosa, que causa admiración ver 
acabado todo u i conveito entero, dcsJc los 
cimientos, en 22 años. Tiene su Patrono, que es 
D, Tomás de Luna, y dentro de la Ciudad tiene 
esta Religión una casa de hospicio, con título de 
enfermería, para curar a Jos Religiosos enfermos, 
y donde asiste un Religioso, con título de Presi-
dente, que lo nombra la Provincia en Capítulo. 
Este és el último dé los conventos que se han 
fundado en esta Ciudad de Antequera. Pero fálta-
nos decir de la fundación del Convento de Hospita-
lidad de San Juan de Dios, que es más antiguo 
que el que se acaba de escribir del Orden de San 
Pedro de Alcántar*. Resérvase e! Convento de ia 
Hospitalidad para el Capítulo siguiente, en que se 
dará razón de todos los Hospitales que ha tenido 
Antequera y la causa porque la Religión de San 
Juan de Dios vino a ella. 
el día cinco de Marzo del año de 1686 y se entra-
ron en la* Ermita de la Magdalena que está media 
legua de la Ciudad, el Arroyo del Alcázar arriba, 
donde se venera la milagrosa Imagen del Santo 
Cristo de las Penas y adonde los vecinos de Ante-
quera y de los lugares circunvecinos hacían y 
hacen sus promesas y romerías, por la grande 
devoción que tienen con el Santo Cristo. Tenía 
esta ermita, lo menos, dos ermitaños; uno que 
estaba de asiento en ella, cuidando y guardando 
ia casa; y otro para que anduviese por la Ciudad 
y su campo pidiendo limosnas, y a veces tuvo tres 
y cuatro ermitaños para el níismo ministerio. Tam-
bién tenía su Capellán, con nombramiento del 
Obispo de Málaga, porque era mucho el aprove-
chamiento que gozaba, así de las limosnas que 
juntaban los ermitaños, como de las que los devo-
tos, que iban a cumplir sus promesas a la ermita, 
le dejaban. 
EraJra la sazón de esta fundación. Capellán de 
la Magdalena el Licenciado D. Andrés de Atienza, 
que también lo despojaron y echaron de la casa, 
tromo a los ermitaños, y se hicieron dueños de 
toda la ermita con sus alhajas de Iglesia, sacristía, 
y el demás menaje de casa. Luego que la Ciudad 
supo esta resolución lo sintió mucho, porque sin 
su licencia y consentimiento habían fundado y 
tomado posesión de aquella ermita. Nombró a dos 
Caballeros Capitulares Regidores para que en nom-
bre de la Ciudad les fueran a notificar se saliesen 
H S R A L r B Q Ü E K 
a los hombros de altura desigual*es tam-
bién el ejercicio bien dirigido lo^ que les 
-hace recobrar su primitivo nivel. Cuando 
hablamos de . .. . :, gimnasia, 
ocasión de citar muchos ejercicios segui-
dos de su curación correspondiente. 
T e n d r á c o n t i n u a c i ó n este a r t í cu lo 
* 





5 J a b ó n dent ífr ico afitíséi 
Carbonato de 'cal . . 
Carbonato magnesia . , 
Jabón medicinal , . . 
Carmín i . . . . ." 
Esencia de menta piperita, 
Tintura de mirra. . . . 5 » 
Timol . , . L . . .) a. á. 
Sacarina . . , . . .) 10 cntgrs. 
Aceite de olivas muy puro 5 grms. 
Glicerina • . . . . . .K a. ' á. 
Eter acético . . . . . j i > 
Mézclese y hágase una pasta. 
(De HIGIENE Y BELLEZA) 
REGISTRO 
Inscripciones hechas del 22 al 29 de Dicbre. 
NACIMIENTOS. 
Rosa Aguilár Tallón; María Josefa Mu-
ñoz Espejo; Josefa Rodríguez Gonzáléz; 
Antonio Muñoz López; Francisco Orozco 
Alamilla; Soledad Carrillo Roa; Miguel 
López González; Andrés Pintó Soria; Juan 
Hidalgo González Isidoro Ramos Moreno; 
Encarnación Jiménez Segovia; María T i -
rado Podadera; Miguel García Duran; Jo-
sé Romero Sigales; Andrés La ra Zuma-
quero. - *' í-
Varones 9.—Hembras 6 .^ -TGTAL i5. < 
DEFUNCIONES. 
Josefa del Pino Muñoz, 2 años. María 
Rodríguez Torres, 5o años. Juan Díaz 
Montesinos, 18 años. Pilar Bravo Prieto, 
2 años. Agustiri Campos. Ortiz, 46 años. 
Francisco García Granado^, Sy años. Fran-
cisco Sarmiento Burruecos, 2 años. Tere-, 
sa Romero Hidalgo, 5 años. Carmen Be-
nítez Romero, 63 años. Socorro Luque 
García, 42 años; Fernando .Huertas Reina, 
36 años, Manuel Terrones Gárcía, 35 años. 
5 G A P A R A T 
se hallan expuestos varios de lo¡ 
por medio de cupones, a sus muchos favorecedores. 
Para optar al regalo, se les faciliiará a los compra-
dores de los artículos que hay en venta, porcada 
. . un .. .. ^ -
y una vez reunidos I O , tienen derecho a reclamar 
> :. dicho ALMANAQUE. _ 
Dolores Muñoz González del Pino, 3}6 años. 
María Sánchez Cantos, 71 años. María Ca-
muña Luque, 45 años. Antonio Gutiérrez 
López, 45 días. 
Varones 7.—Hembras g . ^ T O T A L 16. 
MATRIMONIOS 
Antonio Torres Garrido con Antonia 
Capitán Hinojosa.—Manuel Pérez Serrán 
con Josefa Muñoz Porras.—-Antonio Jimé 
nez Muñoz con Josefa Cruces López. — 
Juan Torres Cabrera con Encarnación Ro-
mero Ga r bon e ro A n to n i o Paradas Sán-
chez con Carmen Pérez Salguero.™Juan 
Leiva Luque con Francisca Muñoz Rodrí-
guez.—Juan Antonio Hinojosa Ariza con 
Juana Barba Fernández. 
NñDOR-ZELUf lN -T ITUTT IN 
(CONTINUACION) 
L a s condiciones anteriores expresan las bases 
de la propOBicióo de la citada Compañía, ajustán-
dose—salvo detalles complementarios—a las esta-
blecidas en ei pliego de condicittnes de este con-
ctírso. Como ampliación de esas babes, hizo 
constar además lo siguiente, que juzgamos de 
gran interés. 
I.0 Que no tendría inconveniente en aceptar 
para la explotación del ferrocarril en cuestión las 
tarifas que actualmente tiene establecidas el 
Estado; pero teniendo en cuenta que como se ha 
demostrado recientemente en España, el precio de 
los transportes ferroviarios no tiene sino una 
influencia insignificante en el precio de venta de 
los artículos de primera necesidad, cuyos recar-
gos son más bien determinados por el sobreprecio 
con que los gravan los acaparadores e interme-
diarios, estima que sería preferible por ser más 
ventajoso para los intereses del Estado, elevar 
las tarifas actuales hasta nivelarlas con las apro-
badas para el ferrocarril Geuta-Tetuán tendiendo 
de este modo a la uniticación de las tarifas de los 
ferrocarriles que se abran al servicio público en la 
zona de influencia española. En consideración a 
esto, presenta tarifas iguales a las aprobadas.para 
el ferrocarril Ceuta-Tetuán, las cuales son algo 
más bajas que las establecidas en los ferrocarriles 
de industria particular que funcionan en la zona 
de Melilla y, desde luego, más económicas que las 
qee rigen en la zona del Protectorado francés para 
los ferrocarriles de igual naturaleza. 
¿a Compañía manifiesta, sin embargo, que en 
el caso de ser la concesionaria, quedaría obligada 
a estudiar las modificaciones que deban introdu-
cirse en el régimen de las tarifas, inspirándose en 
el criterio de fomentar lo» intereses del Protecto-
rado y los de la colonización de la zona española, 
y a someter a la- aprobación de lá Delegación de 
Fomentó1 lás reformas convenientes, que solo 
podrán ser acertadas, cuando un estudio detenido 
y la experiencia del tráfico de la línea ofrezcan 
bases definidas sobre las cuales pueda establecerse 
una organización completa y racional en los 
precios de los transportes. 
Que asimismo estudiaría y propondría las 
tarifas combinadas y las especiales reducidas que 
convenga implantar sin perjuicio de lí>s intereses 
del Estado, pero armonizándolos con el desenvol-
vimiento económico de la zona, obra a la cual, 
dice, entiende ha de consagrar atención y esfuerzos 
preferentes la Administración del.Protectorado. 
Esto no obstante, si considerare la Adminis-
tración que deben rebajarse desde ahora; las tari-
fas, la Compañía, subordinandó como, siempre su 
propia conveniencia a la del interés nacional, 
aceptaría en todo caso las tarifas que el Estado 
tuviese a bien señalar. 
l.o Para mejorar las condiciones del servicio, 
procuraría establecer, cuando el tráfico: fuese 
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de Ja^fmitíny^HJejaseft-comü-eslaba, pués Sin ¿Ü 
licencia se habían entrado y tomado posesión de 
ella. El P. Güardián, que oyó este requerimiento y 
notificación, respondió que el Sr. Obispo de Má-
laga les había dado licencia de fundar allí; que si 
se iba; y desamparaba aquél lugar sin prosegúir en 
la fundación, rio había de volver a la Religión sin 
honra y stn reputación pues lo había enviado a 
fundar aquel convento; que tQmaíía. un báculo.y 
se íría'pór la Ciudad como pobre peregrino a pedir 
una limosna de puerta en puerta para sustentarse. 
Añadió otras razones con tanta sumisión y humil-
dad que a los Comisarios Regidores causó grande 
compasión y lástima; dieron cuenta de todo lo 
hecho a la Ciudad, inclinando ajos ánimos de los 
Capitulares a dejarlos con su posesión, pues eran 
Religiosos de mucha virtud, humildad y ejemplo, y 
con esta fundación estaría aquel sáníuario más 
bien cuidado y frecuentado, pues hallarían allí los 
que fueran a cumplir sus devociones, sacerdotes 
muy yirtupsos que les dijesen misa, los confesasen 
y diesen la cómunión. Y con otras varias razones 
piadosas sé movió el Cabildo de la Ciudad a dejar-
los proseguir en la fundación comenzada. 
Se han portado estos Religiosos Padres con 
tanto agrado con todas las personas que van a su 
Convenio y cón' iós vecinos de esta Ciudad, que 
se han granjeado las voluntades,^e íodoSj siendo 
muy crecidas las limosna^ de que se mantienen, 
con que todos los socorren,, que tienen para susten* 
tar hasta 20 Religiosos y para socorrer a pobres, y 
agasajar a los que van a visitar al Santo Cristo de-
las Penas. Y tanto se han merecido, que la Ciudad 
que a los principios les fué contraria,después les ha 
sido tan favorable que Ies ha dado licencia para 
que cerquen toda la tierra contigua a su Convento 
que hubieren menester para hacer una dilatada 
huerta, porque laque tenía la antigua ermita era 
pequeña.* ^.-V;.•• •* • .• -.'ih-.:^  ^- ^ • -
Luego que tomaron posesión de la ermita de la 
Magdalena, compusieron la casa en forma de con-
vento, haciendo las celdas para la vivienda de los 
Religiosos, sacristía capaz y coro más dilatado que 
el que la Iglesia tenía; siendo grandes los concur-
sos de gentes que el día de S. Pedro de Alcántara 
y día de Santa María Magdalena acudían a cele-
brar sus fiestas; y lo mismo sucedía en otros mu-
chos días del año. Este estado tenía la casa desde 
su fundación; y pareciéndole a la Religión ser pe-
queño convento para la Comunidad que podía sus-
tentar y para los concursos de gente que acudía a 
aquel desierto, determinaron hacer un convento 
nuevo y así lo comenzaron a ejecutar, año de 1690, 
siendo maestro mayor de la obra el hermano Fray, 
Antonio Cano y segundo maestro;Fr. Juan de Zafra, 
ambos Religiosos legos^y naturales de esta Ciudad; 
y dieron el Convento acabado (menos la Iglesia) 
año de 1700. Y prosiguiendo la obra de la Iglesia 
acabaron la Capilla mayor año de 1706; que se de-
dicó esc año; y el . . ' . 1 s : se acabe 
suficiente para ello, servicio, combinado y sin 
transbordo en Nador, mediante acuerdo eon la 
Compañía de Minas del Rif para realizar las obras 
y reformas necesarias ^on objeto de perfeccionar 
el enlace de su linea con la del Estado y de organi-
zar debidamente las dependencias v sárvicios del 
ferrocarril de esta importante estación. 
Asimismo acometería con actividad todos 
aquelloe trabajos y mejoras, tanto en los servicios 
como «n el material y la vía, que puedan realizarse 
sin gravar los gastos de explotación. 
; 3.° Respondiendo a los fines de su fundación, 
por su propio interés, •• .'. •:• • ' todos 
••• 1 •- • fie que dispone para facilÍLar la expan-
sión comercial y el fomento de los intereses 
urbanos y agrieoías de la zotia abastecida por éste 
ferrocarril, cuyas condiciones mejorana desde 
luego, haciendo por su cuenta y en etapas sucesi-
vas las nlantaciones de arbolado en las estaciones 
v a los lados de la via que. son tan .necesarios-en 
la zona, como medio de higiene y saneamiento. 
También se compromete a ir formando, a 
medida que las necesidades de la colonización y 
del tráfico lo demanden, centros coloniales jirbanos 
junto a las estaciones del ferrocarril en que no ios 
naya, aplicando para ello las condiciones y raglas 
establecidas en su plan de colonización. 
A. Ballabriga y Vidaller 
(CONTINUARA) 
PUBLICACIONES 
^PARLAMENTARISMO ESPAÑOL, por 
AZORÍN.—Es esta obra una reunión de cróni-
cas parlamentarias, en que el autor describe 
con su brillante pluma, los diferentes aspectos 
de las Cortes españolas en los tres primeros 
lustros del siglo actual, y hace las semblan-
zas de los políticos más eminentes, dedican» 
do a Romero Robledo varios; de sus más 
interesantes artículos. 
Forma la obra un voluminoso tomo en 4.° 
y se halla de venta en Antequera, en la libre-
ría EL SIGLO XX.-Precio : 3.50 otas. 
LOS PESCADORES DE «TRÉPANO», 
por SALGARI.— Hermosa novela, que consti-
tuye un grueso volumen en 4.°, de 300 pági-
nas. Empastado en tela : 2 pías. 
De venta en EL SIGLO XX. 
P a r a H e v e s 
Él más bonito regalo que los Magos 
pueden hacer este año, es los nuevos cuen-
tos Calleja, 
«Gazapito y Oazapete», monumental 
cuento, en tamaño folio, ilustrado con: 
grandes láminas en colores. Precio: 5 ptas, 
«Pelusilla» y «Gazapillo Gulíiver», en 
8.°, también con dibujos en colores. Cada-
tomo: 2 pesetas. 
También hay surtido de los cuentos 
de Calleja, desde 5 a yS céntimos. 
, Visite la Librería E l Siglo X X . 
EN LA IMPRENTA < 
E L S I G L O X X 
SE HACEN TODA 
ciase dé irapresos a precios muy económicos; 
cartas | facturas 1 notas de precios | papel de 
envolver mantecados y alfajores [ tiráá de 
precintos | libros | libretas 
Caja U «horro| y rrésíamoj M 
• A m ^ m Q v m m L A 
Resúmen de las operaciones realizadas 
el 24 de Diciembre de 1916. 
Por 429 imposiciones. • 
Por cuenta de 33 préstamos-
Por intereses m , . ; . . 
Por libretas vendidas. . . 
P A G O S 
Por 50 reiníegros . . , 3 
Por préstamos hechos. ; 
Por intereses T A . . r 
Por subvenciottes . . . 1 ' 












H E R A L D O DE ANTEQUER 
I n s t r u m e n t o s d e M ú s i c a í 0 
I n s t r u m e n t o s para Bandas y Orquestas.—Accesorios para los mismos . 
| P I A N O S | — | H A R M O N I O S | 
Gu i t a r r a s . B a n d u r r i a s , L a ú d e s , Mandolinas,>etcr , sus--accesorios. 
— | A C O R D E O N E S | — | M E T O D O S Y M U S I C A | 
- Gramófonos, discos o placas, aguja's y d^tn^^mxesDrfosT^ 
?AÍ!A PEDIDOS ENRIQUE LOPEZ SflHCHEZ 12 
3e P e í i t l e S p o r t s SIGLO XX 
QUEDAN MUY POCOS DE 
LOS POPULARES E INSTRUCTIVOS 
I 
R H S U H U V E CON F ñ C I ü 
C U A H I D R D T O D A S ü f l S 
D i F I C U ü T f l D E S Q U E PU.E-
D E f l P R E S B f l T Á ^ S E ü E 
HH S U V l D H D E R E ü R -





COJVTP^ANDO E S T ñ OBF?ñ 
T Í E ^ E V d . UH D E S I f l T E -
R É S A D O D E p E f í S O f ? DE 
SUS I N T E R E S E S V D E H E -
CHOS, Y Vfí ü E ñ l i COJSÍSE-
JBRO, C A D A V E Z QUE üA 
- :—:- G O ^ S Ü l i T E . - :—: -
11 
umlnosos tomos, encuadernados, por Ptas. 73 
O r V E N T A en la Librería E L S I 6 L 0 XX calle Intante D. Fernando 69.-AíllTE(]UEeA 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., «na amplia-
ción fotográfica^ mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar v de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntirnoSj para remitiles la am-
pliación, 
Mapas del Teatro de la Guerra Europea 
E L MÁS R E C I E N T E PUBLICADO 
Mide 109 x 82 centímetros. Y vále al ínfimo 
precio de UNA pesetas,. 
De venta en la librería EL SIGLO XX. 
Elaboración de 
KantccaDo$s Rojcoj y /Ufajorcj 
DE :=: 
D I E Z eUPOJMES g 
como el presente y 3*95 pesetas» 
dan derecho a una 
W L W C I Ó N FOTOGRÍÍFICS 1 
REGALO DE ^ 
HERALDO DE ANTEQUERA ^ 
-íLa Novela BreYe;^ 
D B V H f í T ñ BJÍ B h S I G L O X X 
Manuel VERGARA Nieblas 
C A F E l==| Antequera 
^Mantecados de Limón, Canela y Avellana, 
a 1.25 pesetas los 460 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo, a 1.50 pesetas los 
460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana a 1.50 
pesetas los 460 gramos. 
¡Cajas de Mantecados surtidos, a 1 y 2 ptas. 
DEPOSITO DE J A R A B E S 
D E L A F Á B R I C A D E C Ó R D O B A 
•A' 2.25 pesetas la botella de un litro de Jarabe. 
I Si se devuelve el casco se abona 25 cís. 
m p s M g - B i i i 
y las Agendas de Bufete y de Bolsillo 
FABRICA DE, ASOMOS MIMERAI^ES 
• —DE— 
J o s é G^hcía Befdoy ^ At\tst[üBt>a~ 
i m p o r t a c i ó n directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thómás.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Ka!nita.—:Adufre. — SuperfosfátÓ' aé..Cal.=Ábto|ij(>9-
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para ftemóláchas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. : - : , : 
Labarátorio (juíffiteo para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puhtos de lá región andaluza. 
— *Í<2> — 
L U I M A E H l 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I V T ^ E / O X J E > R A 
O B R E O S 
G ARZON, 2 
G O N Z A L E Z H E R M A N O S 
S e v i l l a 
E n MALAGA: Plaza de la Constitución núm. 9 
a icos ~ Azulejos — Cerámica artística - ¿ Cemento — Yesos 
— Tejas piañas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras — Jaboneras Accesorios niquelados ==- Pápel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
V I P A N I A O N I A 
